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Señores miembros del Jurado presento ante ustedes la tesis titulada: “Liderazgo 
docente y logro de aprendizaje en estudiantes de arquitectura de la Región Junín, 
2019”, con la finalidad de determinar la relación entre el liderazgo docente y el 
logro de aprendizaje de los estudiantes de arquitectura de la Región Junín, 2019, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Doctor en Educación. 
La presente investigación consta de seis capítulos, en el capítulo I, se describe la 
realidad problemática del logro de aprendizaje de los estudiantes en educación 
superior, especialmente en la carrera profesional de arquitectura, y por otro lado 
un enfoque general sobre el liderazgo docente. En este capítulo, también se 
incluye la formulación del problema, la hipótesis y los objetivos de estudio. 
En el capítulo II, se describe el marco metodológico que ha permitido la 
operativización de las variables, y analizarlas en base a las dimensiones que 
componen cada una. 
En el capítulo III, se exponen los resultados obtenidos de la comprobación de la 
hipótesis, añadiendo una descripción del comportamiento de las variables y sus 
dimensiones. 
En el capítulo IV, presentamos la discusión de los resultados en comparación con 
los resultados de trabajos previos. 
En el capítulo V y VI se dan a conocer las conclusiones y las recomendaciones 
del presente estudio. Finalmente, se adjuntan las fuentes de información. 
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Se determinó que no existe relación entre el liderazgo docente y el logro de 
aprendizaje en los estudiantes de arquitectura de la Región Junín, 2019. Mediante 
el estadígrafo Rho de Spearman se ha obtenido r = -0.082; que muestra una 
correlación inversa muy baja, así mismo, el p valor es p=0.351; donde 0.351>0.05 
por tanto, se concluye que no existe correlación entre las variables. 
Palabras clave: liderazgo docente, logro de aprendizaje, liderazgo 
transformacional, liderazgo transaccional, laissez fair. 
La presente investigación es correlacional, con un diseño transversal – 
correlacional, la población y muestra censal constituida por 132 estudiantes de 
arquitectura matriculados en la asignatura de dibujo asistido por computadora, de 
las universidades de la Región Junín, aplicándose dos cuestionarios.  
El presente estudio de investigación, tuvo como objetivo central: determinar la 
relación que existe entre el liderazgo docente y el logro de aprendizaje en 
estudiantes de arquitectura de la Región Junín, 2019, planteando la hipótesis: 
existe una relación directa y significativa entre el liderazgo docente y el logro de 





The main objective of this research study was to determine the relationship 
between teaching leadership and learning achievement in architecture students of 
the Junín Region, 2019, raising the hypothesis: there is a direct and significant 
relationship between teacher leadership and the achievement of learning in 
architecture students from the Junín Region, 2019. 
The present research is correlational, with a cross-correlational design, the 
population and census sample consisting of 132 architecture students enrolled in 
the subject of computer-aided drawing, from the universities of the Junín Region, 
applying two questionnaires. 
It was determined that there is no relationship between teacher leadership and 
learning achievement in architecture students of the Junín Region, 2019. Through 
the Rho statist of Spearman, r = -0.082 has been obtained; which shows a very 
low inverse correlation, likewise, the p value is p = 0.351; where 0.351> 0.05 
therefore, it is concluded that there is no correlation between the variables. 
Keywords: teacher leadership, learning achievement, transformational leadership, 






L'obiettivo principale di questo studio di ricerca era determinare la relazione tra 
leadership dell'insegnamento e risultati dell'apprendimento negli studenti di 
architettura della regione di Junín, 2019, sollevando l'ipotesi: esiste una relazione 
diretta e significativa tra la leadership dell'insegnante e il raggiungimento 
dell'apprendimento negli studenti di architettura della regione di Junín, 2019. 
La presente ricerca è correlazionale, con un disegno cross-correlazionale, il 
campione di popolazione e censimento composto da 132 studenti di architettura 
iscritti all'argomento del disegno assistito da computer, dalle università della regione 
di Junín, applicando due questionari. 
È stato stabilito che non vi è alcuna relazione tra la leadership degli insegnanti e i 
risultati di apprendimento negli studenti di architettura della regione di Junín, 2019. 
Attraverso lo statista Rho di Spearman, è stato ottenuto r = -0,082; che mostra una 
correlazione inversa molto bassa, allo stesso modo, il valore p è p = 0,351; dove 
0,351> 0,05 quindi, si è concluso che non esiste alcuna correlazione tra le variabili. 
 
Parole chiave: leadership didattica, risultati di apprendimento, leadership 
trasformazionale, leadership transazionale, fiera di laissez. 
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